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An empirical study on the roles of physical activities in improving the daily living
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Abstract
The purpose of the study was to perform case studies to identify any factors defining daily living of the elderlies who live
in Suehiro area in kunneppu town by quantitatively and qualitatively focusing on participation in physical and sports activities
and activities of daily living（ADL）performance ability．Data for the study were collected using self administered questionnaires
completed by a hundred elderlies in Suehiro area．Based on the studies of Brown ＆ Frankel（１９９３），Yamaguchi et．al．（１９９５），
and other research findings，ten variables were hypothesized to determine the daily living and simultaneously entered into re-
gression equations；１）sex，２）sport participation，３）disease contraction，４）monthly medical expense，５）health status，６）ex-
istence of close friends，７）number of friends，８）degree of life satisfaction，９）degree of wellbeing，１０）activity of daily living
（ADL）performance ability．Two separate analyses were performed for sex and sport participation data sets．Overall，four ma-
jor findings were presented．First，the males were not only active but also healthy more than the females．Second，the males
had the friend more than the females．Third，the active participation in physical activities such as sports would have a positive
impact upon the degree of their life satisfaction，wellbeing and ADL．Forth，the inactive group is found to spend ４，０００ Yen
more than the active group in the average of monthly medical expenses．
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項 目 カテゴリー Ｎ（％） 項 目 カテゴリー Ｎ（％）
＜年 齢＞ ６０歳代 １９（２９．９） ＜性 別＞ 男性 ４３（４３．０）
７０歳代 ４７（４８．５） 女性 ５７（５７．０）
８０歳代 １９（１９．５）
９０歳代 ２（２．０） ＜健康状況＞ 全く健康 １１（１２．２）
平 均 ７４．４歳 概ね健康 ３８（４２．２）
少し不健康 ３１（３４．５）
＜活動状況＞ 活動群 ３０（３１．６） 不健康 １０（１１．１）
非活動群 ６５（６８．４）
＜友人存在＞ いる ６７（７０．５）
＜疾病罹患＞ ない ３０（３０．０） いない ２８（２９．５）
ある ７０（７０．０）
＜友人数＞ ０人 ２８（２９．５）
＜月医療費＞ ０円 ５０（５０．０） ５人未満 ３６（３７．９）
３千円未満 １２（１２．０） ５～１０人 １７（１７．９）
３千～１万円 ３１（３１．０） １０人以上 １４（１４．７）



























































男性 女性 ｔ値 有意差
１．運・ス実施状況 １．４４ ＞ １．２２ ２．２９ ＊
２．疾病罹患状況 １．７０ ＝ １．７０ ．０４ n．s．
３．月医療費 ６，６７３ ＞ ６，３５７ ．１３ n．s．
４．健康状況 ２．８３ ＞ ２．３４ ２．７９ ＊
５．友人の存在 １．７１ ＞ １．７０ ．１７ n．s．
６．友人数 ５．３６ ＞ ２．７７ ２．３３ ＊
７．生活満足度 ２６．７６ ＞ ２５．８７ ．７５ n．s．
８．主観的幸福感 ２８．１２ ＞ ２６．８７ １．４２ n．s．














性・年齢 実施種目 実施頻度 実施時間 継続年数
男（８０）
弓道 週２回 １時間／回 約６５年間
散歩 ほぼ毎日 １時間／回 約６年間
女（８０）
ゲートボール 週６日 ４時間／回 約２０年間


































活動群 非活動群 ｔ値 有意差
１．疾病罹患状況 １．５３ ＜ １．８０ ２．７６ ＊＊
２．月医療費 ３，６４８ ＜ ７，７９６ ２．３１ ＊
３．健康状況 ３．００ ＞ ２．７３ ３．３９ ＊＊
４．友人の存在 １．９０ ＞ １．６３ ２．７５ ＊＊
５．友人数 ５．９３ ＞ ３．０９ ２．３７ ＊
６．生活満足度 ２９．２８ ＞ ２４．６０ ３．９９ ＊＊＊
７．主観的幸福感 ３０．４５ ＞ ２６．０２ ５．１７ ＊＊＊
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抄 録
本研究の目的は道東訓子府町末広地区に着目して，同地区に居住する高齢者の運動・スポーツ実施状況が日常生活
に与える影響を分析することである。平成２１年１０～１１月にかけて同地区在住の高齢者を対象にアンケート調査を実施
し，有効回答数は１００部であった。また，回答をよせた情報提供者の中から承諾を得た５名に対して，後日インタビュー
調査も実施した。
調査内容は１）性別，２）運動・スポーツ実施状況，３）疾病罹患状況，４）月医療費，５）主観的健康状況，６）
友人の存在，７）友人数，８）生活満足度，９）主観的幸福感，１０）ADL（日常生活動作）能力である。上記の内
容を性別と，運動・スポーツ実施状況から「活動群」と「非活動群」に分けて分析した結果，以下のことが明らかと
なった。
１．男性の方が女性より活動的であるだけでなく，健康も実感している。
２．男性の方が女性より友人数が多く，交友関係が広い．
３．身体活動が活発な高齢者は不活発な者と比べ，生活満足度や主観的幸福感，ADL能力が高い。
４．身体活動が活発な独居高齢者は不活発な者と比べ，一ヶ月あたりの医療費が４千円以上安い。
キーワード：北海道，高齢者，運動・スポーツ活動，身体活動，QOL
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